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INLEIDING 
DG ruilverkaveling in voorbereiding "Reutum-Agelerosch "omvat het 
dorp Reutum en omgeving in de gemeente Tubbergen, Groot- en Klein-
Agelc in Denekamp en een klein gedeelte van de gemeente Ootmarsum. 
In het zuiden grenst het blok aan het kanaal Almelo-Nordhorn5 de oost-
grens wordt gevormd door de straatweg van Ootmarsum tot Agelerbrug. 
Het stadje Ootmarsum ligt buiten het blok., In het noorden volgt de 
blokgrens'de straatweg van Ootmarsum naar Reutum, vervolgens de ge-
meentegrens ' tussen Tubbergen en Denekamp en de zandweg langs Luttikhuis. 
In overleg met de Cultuurtechnische Dienst is het blok in twee 
gebieden verdeeld, waarbij de gemeentegrens van lubbergen en Denekamp 
de scheiding tussen deze beide delen vormt„ De twee gebieden zijns 
Reutum, omvattende het gedeelte van de gemeente Tubbergen, dat 
in het blok ligt; 
Agelo, omvattende de delen van Denekamp en Ootmarsum binnen het 
blok» 
Op bijgaande kaart is zowel de blokgrens als de begrenzing van 
deze twee gebieden aangegeven. 
Voor deze sociaal-economische schets zijn gegevens verzameld uit 
enige landbouwtellingen van het C.B.S. over alle in het blok wonende 
geregistreerden; in hoofdzaak betreft dit de telling van 1962. Even-
tueel buiten het blok liggende grond, die bij deze geregistreerdon in 
gebruik is, moest worden meegeteld; in het blok liggende grond, in 
gebruik bij uitwonenden, is buiten beschouwing gelaten. 
Uit de bevolkingsregisters zijn enige gegevens verkregen over de 
zoons van 15 jaar en ouder. Deze gegevens zijn met behulp van ter 
plaatse goed bekende personen op enkele punten gecontroleerd en aange-
vuld. Ook bij de indeling van de geregistreerden in beroepsgroepen 
is door plaatselijke deskundigen medewerking verleend,, Op dit laatste 
komen wij in hoofdstuk I terug, de zoons worden in hoofdstuk III be-
sproken. 
In tegenstelling tot hetgeen in sociaal-economische schetsen ge-
bruikelijk is, wordt in deze schets geen beschrijving gegeven van 
algemeen sociaal-economische aspecten, zoals het verloop van hot in-
wonertal, omvang en samenstelling van de beroepsbevolking en het 
forensisme. De reden hiervoor is dat deze beschrijving gewoonlijk 
gebaseerd is op gegevens van gehele gemeenten,, Het ruilverkavelings-
blok omvat echter slechts een zeer klein gedeelte van twee grote 
gemeenten, alsmede een klein deel van Ootmarsum. Zowel van Denekamp 
als van Tubbergen ligt nl„ slechts 9/'° van de oppervlakte in het ruil-
verkavclingsblok (rosp. + 800 ha en + 1300 ha). De grootste kern in 
het blok Reutum telt bovendien niet meer dan + 300 inwoners. 
Naast enige dienstverlenende bedrijvigheid en de steenfabriek in 
het gebied onder Ootmarsum is de landbouw de enige bedrijfstak. In 
de beide gemeenten als geheel is hot agrarische karakter minder sterk, 
dit geldt vooral voor de dorpen, waar een groter deel van de bevolking 
buiten do landbouw werkt. Het ruilverkavelingsgebied als zodanig heeft 
dan ook een uitgesproken agrarisch, landelijk karakter. 
Om al deze redenen is in deze schots een beschrijving van de boven-
genoemde aspecten achterwege gebleven. 
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HOOFDSTUK I 
ASPECTEN VAN DE AGRARISCHE STRUCTUUR 
§ 1 „ B e r o e p s g r o e p e n e n b e d r i j f s g r o o t t e 
(bijlagen 1, 2 en 3) 
Bij de landbouwtelling in mei 1962 waren 209 in het blok wonenden 
geregistreerd,, Een aantal van ben heeft een hoofdberoep buiten hot eigen 
landbouwbedrijf of heeft een neveriberoep. Daarom zijn alle geregistreerden 
ingedeeld in vier beroepsgroepen;, waarbij het deel van de arbeidstijd 
dat aan hot eigen landbouwbedrijf wordt besteed als maatstaf geldt. Deze 
vier beroepsgroepen zijns 
A. zuivere landbouwers; 
B. landbouwers met een nevenberoep. Meer dan de helft van de tijd wordt 
aan hot eigen landbouwbedrijf besteed; 
C niet-agrariërs mot grondgebruik of vee. In deze groep wordt minder 
dan de helft van de tijd aan het landbouwbedrijf besteed; 
D. rustende landbouwers en rentenierende niet-agrariërs voor zover zij 
enig grondgebruik of vee hebben. 
Bij deze indeling zijn twee bedrijven met een afwijkende structuur 
afgescheiden. Het gaat hier om twee varkensmesterij en, waar enige hon-
derden mestvarkens worden gehouden. In bijlage 1 zijn ze als speciale 
bedrijven vermeid, verder zijn deze bedrijven buiten beschouwing gelaten. 
Dertig geregistreerden hebben geen of minder dan 1 ha cultuurgrond 
in gebruik, op een na horen deze allen in groep C thuis. In het volgende 
staatje wordt een overzicht gegeven van de grondgebruikers met ten 
minste 1 ha cultuurgrond, verdeeld naar beroepsgroepen.. 
Aantal grond-
gebruikers met 
Ï= 1 ha cul-
tuurgrond 
A 118 
B 18 
. C 42 
• D 11 
Totaal 1! 
De B-grondgebruikers hebben merendeels eon nevenberoep^ dat nauw 
b i j de landbouw i s betrokken, zoals melkr i jder , monsternemer of vee -
handelaar,. Daar in deze groep het eigen landbouwbedrijf hoofdzaak i s , 
kan men s t e l l e n dat in het blok 136 landbouwers wonen van wie 86 in 
het deelgebied Reutum en 50 in hot deelgebied Agelo. 
I e t s minder dan de h e l f t van de C-grondgebruikors heeft een aan 
de landbouw verwant hoofdberoep; hieronder vormen de grondwerkers de 
g roo t s te groep. Van de overigen z i j n fabr ieksa rbe iders 011 middenstanders 
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do belangrijkste groepen» De 42 C-grondgebruikers met ten minste 1 ha 
cultuurgrond hebben tezamen 129 ha grond in gebruik, wat dus neerkomt 
op eon gemiddelde bedrijfsgrootte van 3S3 ha„ 
De 12' D-grondgcbruikors hebben gemiddeld 2,7 ha in gebruik., De 
helft van hen is vroeger landbouwer geweest, de overigen zijn gepen-
sioneerde arbeiders. 
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de bedrijfsgrootte-
structuur van de landbouwbedrijven (de groepen A on B)« Meer dan de 
helft van de bedrijven is kleiner dan 10 ha, in Reuturn is dit 65^> 
in Agclo 42^. 
Tabel 1 
GROOTTESTRUCTUUR VAN DS LANDBOUWBEDRIJVEN 
Reutum Agelo Ruilverkave-lingsblok 
Aar 
1 
5 
10 
15 
ital bedri 
- 5 
- 10 
- 15 
- 20 
& 20 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
jven 
13 
43 
13 
6 
11 
3 
18 
13 
5 
11 
16 
61 
26 
11 
22 
Totaal 
Oppervlakte cultuurgrond in ha 
Gem. bcdrijfsgrootte in ha 
Aantal bodrijven van 1-10 ha 
per 1000 ha cultuurgrond 
878 
10 
64 
,2 
50 
697 
13, 
30 
136 
1575 
11, 
49 
Tussen mei 1961 en mei 1962 is van 22 landbouwbedrijven, dat is 
16^ van het totale aantal, de oppervlakte cultuurgrond veranderd. 
16 bodrijven zijn vergroot met gemiddeld 1,3 ha en 6 bedrijven, alle 
beneden de 10 ha, zijn gemiddeld 0,4 ha kleiner geworden. De meeste 
veranderingen zijn tot stand gekomen door pachtbeëindiging of door 
bijpacliten van los land. 
§ 2 . P a c n t / e i g e n d o m - v e r h o u d i n g e n ( b i j l a g e n 4 en 5) 
Van de 1575 ha cultuurgrond, in gebruik op do landbouwbedrijven, wordt 
9270 in eigendom geëxploiteerd» Op de kleine bedrijven is dit percentage 
lager dan op de grote De bedrijven boven de 20 ha, waar ruim een derde 
van allo cultuurgrond in gebruik is, zijn alle zuivere, eigendomsbedrijven. 
De pachtgrond is voor bijna twee derdedoel los land, slechts enkele 
boeren pachten met bedrijfsgebouwen. 80^ van de pachtgrond is eigendom 
van landbouwers on 19% van andere particulieren,, In Reutum wordt 66/& 
van de pachtgrond die geheel eigendom van boeren is met gebouwen gepacht. 
Dat ondanks de geringe oppervlakte toch in een korte tijd veel veran-
deringen in de pachtverhoudingen optreden is in de vorige paragraaf al 
gebleken. 
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§3o V e r k a v e l i n g ("bijlage 6) 
De verkavelingstoestand is, gemeten aan het aantal kavels per be-
drijf en de gemiddelde kavelgrootte, zeker niet gunstig te noemen. 
Slechts drie landbouwers hebben alle grond bij elkaar liggen, terwijl 
13/£ twintig of meer kavels heeft,, Het gemiddelde aantal kavels is voor 
de landbouwbedrijven 11, met een gemiddelde grootte van 1,0 ha,'Het 
aantal kavels per bedrijf neemt sterk toe naarmate de bedrijven groter 
zijn, veel sterker dan de gemiddelde grootte van de kavels. Dit wordt 
in grafiek 1 gedemonstreerd. 
VERKAVELING 
Grafiek 1 
Aantal kavels per bedri ] 
20 15 10 5 
I I I 
Gem. kavel grootte in ha 
0,5 1,0 1,5 
M M 
In Agelo is de verkaveling nog iets slechter dan in Reutum» De 
84 landbouwers in Eeutum (van twee zijn geen gegevens bekend) hebben 
samen 818 kavels, de 50 boeren in Agelo 698» Aangezien de grotere be-
drijven meer kavels hebben dan de kleinere is dit onderscheid tussen 
de deelgebieden mede hierdoor bepaald» Alle grondgebruikers met 1 ha 
of meer cultuurgrond hebben in totaal ruim 1730 kavels in gebruik» 
§ 4 . B e d r i j f s g e b o u w e n ( b i j l a g e n 7S 8 en 9) 
Uit de landbouwtelling 1961 zijn enige gegevens bekend over de 
ouderdom en de inrichting van de bedrijfsgebouwen, In het blok staan 
veel oude boerderijen, zoals uit tabel 2 blijkt. 
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Landbouwers 
1 - 10 ha 
10 - 20 ha 
à». 20 ha 
To taa l 
OUDERDOM BOERDERIJEN 
A a n t a l 
b o e r d e r i j e n 
76 
37 
21 
134 
Percent 
Tabel 2 
age boerderijen,, gob 
™ | i 850-1914 ; 1914-1940 : 
7 
22 
19 
13 
47 30-
. 46 32 
62 14 
49 28 
ouwd 
na I94O 
16 
5 
10 
Bijna twee derde van de boerderijen is vóór de Eerste Wereldoorlog 
gebouwd, 13^ is al ouder dan 100 jaar., In verhouding staan op de grote 
bedrijven meer oude boerderijen dan op de kleine 5 do enkele nieuwe be-
drijfsgebouwen zijn op één na alle te vinden op bedrijven beneden 10 ha. 
Hoewel dus de meeste boerderijen al oud zijn, zien ze er in het 
algemeen goed .onderhouden uit. Er is in de loop der jaren veel aan 
verbouwd, zo. is bijvoorbeeld 80/S van de vóór 1940 gebouwde melkvee-
stallen gemoderniseerd. Verder kan nog worden vermeld dat 17^ van de 
boeren na de oorlog een grote varkensschuur heeft laten bouwen« 
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HOOFDSTUK II 
DE LANDBOUWBEDRIJVEN 
§ 1. B o d r i j f s t y p o 
10 cri '11) G n 
g r o n d g e b r u i k ( b i j l a g e n $, 
Hot" ruilverkavelingsblok is een streek met gemengde bedrijven; een 
dorde van de cultuurgrond is in gebruik als bouwland en twee derde als 
grasland. In Agelo is het percentage grasland met 73 hoger dan in "Reutum 
waar 65/^  grasland is. Tussen de grootteklassen is in dit opzicht vrijwel 
geen verschil. 
Hot bouwland wordt in het algemeen extensief gebruikt. In 1962 was 
°6fo bezet met grancns drie vierde met rogge en een vierde met haver, 
terwijl ook enige maïs verbouwd is, en voorts 13^ met hakvruchten. Van 
de oppervlakte hakvruchten is tv/e e derdedeel aardappelen en de rest 
voederbieten,.. Daarnaast worden nog wat groenvoedergewassen verbouwd. Op 
de kleine bedrijven is het bouwlandgebruik iets minder extensief dan 
op de grote, hot percentage hakvruchten is er wat hoger. Ook de beide 
gebieden tonen onderling enig verschil: in Agelo, ;^ aar de bedrijven 
gemiddeld groter zijn, v/orden meer aardappelen en wordt minder rogge ver-
bouwd dan in Reutum, 
Hot grasland is overwegend blijvend grasland (85^ is 10 jaar of 
ouder), de oppervlakte kunstweide is zeer gering. Ook hier is er weer 
verschil tussen do gebieden; in Agelo, met het hoogste percentage gras-
land is meer jong grasland dan in Reutum, 
§ 2 » V e e h o u d e r i j 
a. Rundvee (bijlagen 12, 13, 14 en 15) 
De rundveehouderij is het belangrijkste bedrijfsonderdeel in dit 
gebied. Vrijwel alle boeren houden melkkoeion, gemiddeld 9_10 PGr bedrijf, 
Uiteraard is hot aantal koeien afhankelijk van de bcdrijfsgrootte, maar 
gemiddeld is op de kleine bedrijven de melkveebezetting per 100 ha gras-
land + kunstweide hoger dan op de grote. 
In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de rundveebezetting. 
RUNDVEE 
Landbouwers 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
^ 20 ha 
Allo landbouwers 
Reutum 
Agelo 
Aan1 
per 
bedri 
4 
n 
I 
10 
14 
17 
10 
9 
11 
jf'-
,al 
pe 
la 
Tabel 
melkkoeien 
r 100 ha 
nd + kuns 
152 
146 
122 
113 
99 
121 
138 
102 
gras-
tweide 
Sti 
me 
be 
3 
iks 
stvee per 
drijf 
4 
3 
."5 
8 
15 
.
 ê . . . 
5 
8 
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DG gemiddelde bezetting van 121 melkkoeien per 100 ha grasland + 
kunstweidc is lager dan in verschillende andere zandgebieden is ge-
vonden« Hierbij moet echter in hot oog worden gehouden, dat vrij 
veel aan het mesten van rundvee wordt godaan5 QO'/o van de boeren houdt 
grootvee voor de mosterij, het mesten van kalveren komt praktisch niet 
voor, 
De verschillen tussen de beide gebieden zijn terug te voeren tot 
de verschillen in veebezetting op de grote on kleine bedrijven., In 
Reutum, waar de bedrijven gemiddeld wat kleiner zijn;, is de melkvee-
bezetting hoger dan in Agelo en het aantal stuks mestvee per bedrijf 
lager. 
Er wordt meer jongvee aangehouden dan voor de eigen vervanging 
van de melkveostapel noodzakelijk is, namelijk 90 stuks per 100 melk-
koeien. Uit dit kengetal, dat op de grote bedrijven hoger is dan op 
de kleine, blijkt eveneens het belang van het mesten van rundvee. 
Enig inzicht in het produktieniveau van het melkvee kan worden 
geput uit de gegevens van de controleverenigingcn. Het verkrijgen van 
een indruk wordt in dit geval enigszins bemoeilijkt, doordat in deze 
streek zowel zwart-bont als rood-bont vee wordt gehouden en do Centrale 
Melkcontrole Dienst deze twee verslagen sinds 1959 in 'zijn jaarverslagen 
niet moer apart vermeldt. Hot is wel duidelijk, dat het melkvee in deze 
streek zowel wat de melkproduktie als wat het vetgehalte betreft bij 
hot provinciaal gemiddelde achterblijft. Do rundveehouderij in het ge-
bied maakt dus, gezien hot bovenstaande, een matige indruk. 
b. Varkens on kippen (bijlagen 16, 17 en 18). 
De gegevens van de me-it o 11 ing 1962 leveren geen normaal beeld van 
de varkenshouderij op. Door de overheidsmaatregelen in verband met de 
mond- en klauwzecrepidemie zijn er enerzijds bedrijven,waar veel meer 
varkens dan normaal waren, terwijl anderzijds boeren, die gewoonlijk 
wel varkens houden, alle dieren hebben moeten opruimen. Hier wordt dan 
ook volstaan mot do opmerking dat vooral grote boeren veel fokzeugen 
hadden, terwijl de grootste aantallen mestvarkens op de kleine bedrijven 
voorkwamen. 
Het beeld van do kippenhouderij is wel normaal. Bijna alle booron 
houden kippen,, gemiddeld ruim 100 por bedrijf. Bodrijven met grote aan-
tallen kippen komen heel weinig voor. 
§ 3 » H e c h a n i s a t i e ( b i j l a g e 19) 
De trekkracht wordt in het blok nog moest door paarden geleverd. 
Ruim. een vierde van de boeren, uiteraard vooral de grotere, heeft een 
trekker, maar vele . van deze trekkerbezitters hebben daarnaast ook nog 
oen paard. Slechts enkele, kleine,boeren beschikken niet over een eigen 
trekkrachtvoorziening. 
Vergeleken mot do landelijke cijfers zijn in dit gebied vrij veel 
melkmachines in gebruik. Dit geldt zowel voor bedrijven met veel, als 
die net weinig koeien. Hierbij moet echter wel in het oog worden gehouden, 
1537 
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MELKKACHIHES 
Tabel 4 
Aantal melkkoeien per 
1 - 9 
5 - 9 
10 - 19 
20 - 29 
* . 7 
Alle bedrijven 
Reutum 
Agelo 
be dr i.if 
j Percentage 
f landbouw-
bedrijven 
I (1962) 
35 
42 
93 
100 
.78 
52 
61 
55 
bedrijven met 
: alle • 
bodrijven i 
i (1962) 
22 
39 
93 
100 
77..... 
4.5 
49 
44 
molkmachine 
Nederland 
(1960) 
5 
10 
44 
6.8 
5.Q 
20 
Brons C.B.Sc 1960, 1962. 
dat de gegevens van Nederland twee jaar ouder zijn dan die van hot 
blok, waardoor vergelijking moeilijk wordt. 
§ 4 . A r b e i d s k r a c h t e n ( b i j l a g e n 20 en 21) 
Over de arboidsbezotting op de bedrijven zijn slechts enkele ge-
gevens beschikbaar, namelijk het aantal arbeidskrachten dat in mei 1962 
op de teldatum op de bedrijven werkte* Ter vergelijking zijn overeen-
komstige gegevens van mei 1959 opgenomen. 
Het blijkt, dat slechts op enkele., merendeels grote ,bedr ij ven 
vreemde arbeidskrachten werken^ oen groep landarbeiders van betekenis 
is in deze streek niet aanwezig. Hot werk wordt dus bijna geheel door 
de boeren en hun gezinsleden godaan. Vrouwenarbeid komt nog veel voor; 
op bijna elk bedrijf werkt wel een vrouw, hetzij de echtgenote van 
de boer, hetzij een dochter mee. Ook is er een grote, groep mannelijke 
gezinsleden. Dit zijn meest meewerkende zoons, maar in deze streek 
komt het ook vrij veelvuldig voor, dat ongehuwde broers als z.g. 
"oompjes" op de bedrijven blijven. 
Tussen 1959 e n 1962 zijn geen grote veranderingen in de arbeids-
bozetting opgetreden. Het aantal meewerkende vrouwen is iets gedaald 
in deze drie jaar. Het aantal mannen is ongeveer gelijk gebleven. De 
oppervlakte cultuurgrond per mannelijke arbeidskracht is in 1962 ge-
middeld dan ook ongeveer gelijk aan 1959 •. zoals tabel 5 toont. 
Tabel 5 
OPPERVLAKTE CULTUURGROND PER MMNELIJKE ..ARBEIDSKRACHT 
Ha c u l t u u r g r o n d per manne l i j ke 
a r b e i d s k r a c h t 
1959 1962 
Landbouwers 
1 
5 
10 
15 
5 
10 
15 
20 
20 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
4,2 
5,3 
8,3 
9,3 
10,8 
2,7 
5,4 
7,4 
11,3 
12,6 
Totaal 
1537 
7,5 7,5 
15 r 
Por mannelijke arbeidskracht wordt ongeveer 735 ha bewerkt, een 
cijfer dat voor de zandgronden aan de hoge kant is. Er zij echter aan 
herinnerd dat ook do gemidcoldc hodrjjf.sgrootte hier wat hoger is dan 
in verschillende andere zandgebieden. 
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HOOFDSTUK I I I 
AGRARISCH-SOCIALE ASPECTEN 
§ 1 . L e o f ' t i j d s o p b o u w ( b i j l a g e 22) 
leeftijd van do "boeren in hot blok is 58 jaar. De 
)ekt ongunstig af bij het gemiddelde beeld van de 
uit grafiek 2 blijkt. 28$ van de boeren is 65 jaar 
$ jonger dan 35 jaar« De C-grondgebruikers zijn 
Do gemiddelde 
leeftijdsopbouw stee 
zandgronden, zoals 
of ouder en slechts 
gemiddeld jonger dan do landbouwers, de D-grondgebruikers uiteraard 
nog ouder. In deze laatste groep zijn slechts enkelen nog geen 65 jaar. 
Perc. bedrijf s-
hoofden 
30I 
20 
LEEFTIJDSOPBOUW LANDBOUWERS Grafiek 2 
10 
n I 
Reutum-Ageleres 
Zandgronden (L.E. I . -Rapport "Bedr i j fsop-
volging en beroepskeuze in land- en 
tuinbouw") 
< 35 j r . 35-44 j r. 45-54 j r. 55-64 j r. S- 65 j r . Leef t i jdsk lassen 
2 . D e z o o n s v a n 15 j a a r e n o u d e r (bijlagen 23 en 24) 
Van de boerenzoons van 15 jaar en ouder is nagegaan welk beroep 
zij hebbon. Do 136 landbouwers in het blok hebben in totaal 204 zoons 
boven de 15 jaar, van wie 70$ inwonend is. 
37$ van do boerenzoons werkt in do landbouw, 50$ heeft oen niet-
agrarisch beroep en 13$ gaat nog op school,, Er is een duidelijk ver-
schil in beroepskeuze tussen do zoons van kleine en die van grote boeren. 
Van de laatste groep is een groter deel in de landbouw gebleven: in de 
groottcklasse 1-10 ha hoeft 34$ oen agrarisch beroep en van de bedrijven 
^ 20 ha 46$. 
Ook naar leeftijdsklasse van do zoons zijn er verschillen, zoals 
tabel 6 toont. Van de jongere zoons werkt oen kleiner percentage in 
de landbouw dan van de oudere. Opmerkelijk en verheugend is hot grote 
aantal zoons, dat voortgezet onderwijs volgt. 
Tabel 6 
BOERENZOONS ^ 15 JAAR 
15-19 j a a r 
20-24 j a a r 
25-34 j a a r 
. .r. .35..jaar_. 
Tot a a l 
Aantal 
zoons 
42 
36 
87 
39 
2Ó4 
Percentage zoons 
in de 
landbouw 
29 
36 
38 
46 
37 
met niet- ; 
a grar i s ch b er oe p• 
31 
53 
55 
54 
50 
schoolgaand 
40 
11 
7 
T3" "' 
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Van de in do landbouw werkende zoons is het grootste deel nog op 
het ouderlijk bedrijf werkzaam. Slechts oen enkeling is landarbeider 
geworden^ ook hot aantal zelfstandigen is nog niet groot. Dit laatste 
houdt verband met de in deze stroken gebruikelijke hoge abdicatie-
leeftijd van de boeren. Vele van de zoons die als thuis meewerkend te 
boek staan, zullen in de praktijk al wel het ouderiijk bedrijf leiden. 
Een derde van de buiten de landbouw werkende zoons heeft een am-
bacht geleerd en 20^ is fabrieksarbeider geworden. Een geringer aantal 
is in do handel of bij hot onderwijs gegaan of heeft een administratief 
beroep gekozen. Gegevens over het gevolgde onderwijs ontbreken, maar 
uit de gekozen beroepen blijkt dat net aantal ongeschoolden onder de 
zoons mot niet-agrarische beroepen niet bijzonder hoog kan zijn. 
Be meeste uitwonende aoons hebben een niet-agrarisch beroep« Hot 
grootste deel woont in Oost-Overijssel in Tubbergen, Denokamp of daaraan 
grenzende gemeenten. Slechts weinige' zijn naar andere provincies ge-
trokken» 
§ 3 . B e d r i j f s o p v o l g i n g ( b i j l a g e 25) 
Het mag algemeen bekend worden verondersteld dat in de landbouw 
een grote mate van beroeps- en bedrijfscontinuïteit heerst; een boeren-
zoon wil weer boor worden en een boerenbedrijf gaat van vader op zoon 
over. Uit het gezichtspunt van do toekomstige ontwikkeling van de agra-
rische structuur (d.w.z. van hot aantal boeren on het aantal bedrijven 
van verschillende grootte) is het dus van belang geïnformeerd te zijn 
over de vraag, hoe de verhouding is tussen hot aantal zoons die boer 
willen worden en het aantal bedrijven dat overgedragen moet worden» Men 
kan berekenen 1) dat in Reutum-Agclcres, rekening houdend met do daar 
heersende bodrijfsopvolgingsgewoonten bij een aantal van 57 boerenzoons 
(c.q. potentiële opvolgers) op een aantal van 100 bodrijven er ongeveer 
een evenwichtssituatie bestaat» hierbij wordt verondersteld dat elk nu 
bestaand bedrijf in de toekomst zal worden voortgezet,, Aangezien met 
name de laatstgenoemde veronderstelling niet erg waarschijnlijk is 
(in de toekomst zullen vooral de kleinste bedrijven niet alle als zodanig 
worden voortgezet), is het genoemde aantal zoons , c.q, potentiële op-
volgers,per 100 bedrijven een maximum-raming. 
1) Het genoemde aantal van 57 is bepaald doo'r de leeftijd waarop men 
zelfstandig boer wordt en de leeftijd waarop men afstand doet. Als 
potentiële opvolgers worden gewoonlijk alle zoons aangemerkt die 
niet zelfstandig in do landbouw werken. In dit geval zijn ook do inge-
trouwde zoons meegeteld. Stelt men het aantal opvolgers op a,en het 
aantal bedrijven on b, dan is bij een generatiedruk van 1 s ?-/^ Q = 1 de 
b/35 
bovengenoemde verhouding a/b x 100 = 57- Het getal 20 drukt het aantal 
jaren uit waarbinnen alle huidige potentiële opvolgers een bedrijf 
overgenomen zouden moeten hebben,. Het getal 35 is C G n veronderstel-
ling voor de duur van het boer-zijn in jaren. Het een en ander bete-
kent dat men op 35_,jarige leeftijd boer wordt en op 7°-JarigG leeftijd 
het bedrijf overdraagt. Deze veronderstellingen zullen voor dit ge-
bied ongeveer geldig zijn. Bij andere veronderstellingen voor de begin-
on eind-leeftijd wordt het verhoudingsgetal a/b x 100 anders;; 
30 jaar boer worden 65 jaar ophouden >^ 43 
27 jaar boer worden 65 jaar ophoaden - - —» 32 , 
1537 
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De huidige situatie in hot blok blijkt uit het volgende overzicht. 
Aantal potentiële 
opvolgers per 100 
landbouwbedrijven 
1 - 10 ha 45 
10 - 20 ha 68 
- 20 ha 82 
Alle landbouwbedrijven 58 
Voor het gebied als geheel genomen geldt dus dat er bij de huidige 
gewoonten van begin- en oindlceftijd en bij de genoemde veronderstellin-
gen een evenwicht bestaat tussen het aantal bedrijven en het aantal 
potentiële opvolgers. Bezigt men echter op dit punt de elders op de 
zandgronden meer gebruikelijke leeftijdscijfors^ want de hier geldende 
leeftijdsgrenzen zijn uiteraard bijzonder hoog te noemen,, dan blijkt 
duidelijk dat er te voel potentiële opvolgers op de bedrijven zijn„ 
Bovendien toont het staatje ook zonder meer dat er pp de grotere be-
drijven moer opvolgers te veel zijn dan op de kleinere. 
Dit zou dus kunnen betekenen, dat sommige grotere bedrijven in 
de toekomst gesplitst of gezamenlijk beheerd zullen worden, tenzij 
nog een aantal zoons op latere leeftijd naar een niet-agrarisch beroep 
overgaan, Het heeft er alle schijn van, dat ook bij de toekomstige 
generatie, landbouwers in deze streek het verschijnsel van de ongetrouwde 
inwonende broer, of zuster zich echter nog wel zal blijven voordoen. 
1537 
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